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UTS UAS  
1 1304015142 DOLA VEORITA YULIARSI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
2 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO 
V V V V V V V V V V V V V V V  
3 1604015029 AJENG FADLI LANUVITA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
4 1804015004 WIWIN SEPTIANI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
5 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL 
V V V V V V V V V V V V V V V  
6 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
7 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
8 1804015058 NANDHA HAMONANGAN 
V V V V V V V V V V V V V V V  
9 1804015064 ADELIA DINAIANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
10 1804015097 ARIF INDRA JAYA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
11 1804015105 DHEA ANANDA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
12 1804015110 RATIH SUNDARI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
13 1804015122 TRI ANINGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
14 1804015148 AYU RIZKIANY 
V V V V V V V V V V V V V V V  
15 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
16 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
17 1804015207 DESI ASTIYASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
18 1804015218 FEDIANA AMANDA TANSYA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
19 1804015242 YOSI MELINA GESTI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
20 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT 
V V V V V V V V V V V V V V V  
21 1804015305 FEBRINA NABILAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
 
Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21  
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
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KET. KELAS DOSEN 
1 
Senin  






9 Maret 2020 





16 Maret 2020 





23 Maret 2020 
Kelarutan (pengaruh penggunaan surfaktan terhadap 












6 April 2020 





13 April 2020 
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KET. KELAS DOSEN 
9 
Senin 
18 Mei 2020 





1 Juni 2020 





8 Juni 2020 





15 Juni 2020 





22 Juni 2020 





29 Juni 2020 




 UAS    
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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: Praktikum Farmasi Fisika 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1304015142 DOLA VEORITA YULIARSI 100 73 36 60 56.05 C 
2 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO 100 71 39 68 60.05 C 
3 1604015029 AJENG FADLI LANUVITA 100 80 46 60 60.80 C 
4 1804015004 WIWIN SEPTIANI 100 86 66 90 81.80 A 
5 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL 100 70 77 77 75.25 B 
6 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH 100 76 69 72 72.10 B 
7 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 100 85 50 71 68.20 B 
8 1804015058 NANDHA HAMONANGAN 100 67 73 90 79.15 B 
9 1804015064 ADELIA DINAIANTI 100 84 61 88 78.90 B 
10 1804015097 ARIF INDRA JAYA 100 79 63 90 79.15 B 
11 1804015105 DHEA ANANDA 100 89 67 79 77.90 B 
12 1804015110 RATIH SUNDARI 100 73 57 73 68.20 B 
13 1804015122 TRI ANINGSIH 100 84 62 87 78.75 B 
14 1804015148 AYU RIZKIANY 100 66 63 89 75.45 B 
15 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 100 85 70 79 77.80 B 
16 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA 100 75 52 75 68.10 B 
17 1804015207 DESI ASTIYASARI 100 58 78 67 68.05 B 
18 1804015218 FEDIANA AMANDA TANSYA 100 85 70 80 78.25 B 
19 1804015242 YOSI MELINA GESTI 100 82 62 85 77.35 B 
20 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT 100 81 60 80 74.25 B 
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